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IOUS (I don't understand.) 
わかりません。
SPLAT (Speak a litle louder, please.) 
もうすこし大きい声で話してもらえませんか。
POPAAT (Please, one person a十α十ime.)
一度に一人しか話せないよ。
46 I臨床哲学のメチエ
考えを深めるための7つのキー ワー ド。 GoodThinker包Toolkit.
小学校ではカードにして使う。高校では教室の前に掲示されてい
て、いつでも注目を集めることができるようにしてある。
















Why do you like water pool？好きか、嫌いかだけじゃなくって、
理由も答えてみましょう。
何度か話には聞いていたのだが、なぜツールキットが必要なのか、



































Flexibility in Thinking （柔軟に考えよう）
Philosophy for Children Opens Mind （子どものテツガクは心をひ
らく）
Enjoy Life: Live with Humor and Laughter （人生を楽しもう、ユー
モアと笑いとともに生きる）
Think Independently （自分の力で考える）
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4. This Class is About ...に続く文章を J"ournalに害いたすべての
言葉を使って完成させる。
5.ポスターに表現する。
This class is about . PEOPLE who WONDER & IMAGINE to find 
a DEEPER MEANING behind the十ruthto有nd十heREAL TRUTH. 
この授業では、本当の真実を手に入れるために、疑問に思ったり
想像してみたりして、真実に隠されたより深い意味を探る。
This class is a community that challenges & ques十ionsthe ideas 
of modern society. 
この授業は、近代社会の考えに挑戦し、問いかけるコミュニティ
だ。






















1. Observable Fact, Assumption, Inference, Is汁True?(Always, 
So『netimes,Never), Counter Exampleと板書して、五つの領域に
ホワイトボードを分ける。
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